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ABSTRAK 
 
 
Tujuan tugas akhir ini adalah merancang mesin untuk mengurangi kadar air ampas tahu 
(penirisan) dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa gambar kerja dan menentukan 
komponen mesin. 
Metode perancangan mesin untuk mengurangi kadar air ampas tahu ini dengan melakukan 
survei kebutuhan mesin spiner di pengusaha tahu, timbul permasalahan masih banyaknya 
kadar air  yang ditiriskan secara manual, kemudian melaksanakan perancangan konsep 
berupa desain gambar. 
Hasil tugas akhir ini adalah berupa desain atau rancangan mesin untuk mengurangi kadar 
air ampas tahu yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk penirisan air dalam ampas tahu 
dengan kapasitas mesin yang direncanakan sebesar 10 Kg/proses (10 x proses), komponen 
tabung putar peniris dengan bahan stainless steel, tabung pengarah air bahan stainless steel, 
komponen poros untuk menopang tabung peniris dengan ukuran diameter 20 mm dan 
panjang 500 mm dengan bahan yang dipergunakan baja S-45C, pulley dengan 
perbandingan 2/3 sebagai reducer putaran dari motor listrik 1 HP 1400 rpm menjadi 900 
rpm.  
 
 
Kata Kunci: Gaya sentrifugal, ampas tahu, tabung spiner, kadar air. 
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ABSTRACT 
The purpose of this final task is to design a machine to reduce the water content of tofu 
(slice) in order to get the result of working drawings and determine the machine 
components. 
Machine design method to reduce the water content of this dregs know by doing the 
survey of spinner machine needs in the entrepreneur know, problems arise is still the 
amount of water content drained manually, then carry out the design concept of drawing 
design. 
The result of this final project is the design or design of the machine to reduce the water 
content of tofu waste utilizing centrifugal force for water drain in tofu pulp with planned 
machine capacity of 10 Kg / process (10 x process), rotary tube component with stainless 
steel , Stainless steel water steering tube, shaft component for supporting slicing tube 
with diameter 20 mm and length of 500 mm with material used S-45C, pulley with ratio 
2/3 as rotary reducer from 1 HP 1400 rpm electric motor to 900 Rpm. 
 
Keywords: Centrifugal force, tofu dregs, spinning tube, moisture content. 
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